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和歌山大学教育学部紀要 第68集 第１巻 自然科学（2018)
つり)は和歌山大学で実施された。和歌山大学からの
SSJ参加者は教員１名、大学生２名、大学院生２名、
計５名であった。
本研究を行うにあたり、和歌山市立四箇郷北小学校
貴志年秀校長に大変お世話になりました。また、本取
り組みをサポートして頂いた和歌山大学協働教育セン
ター(クリエ)に感謝申し上げます。
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参加者(小学校)参加者(大学)内容時間場所日時
貴志木村打ち合わせ(1)0.5h四箇郷北小学校09月13日
貴志,小学生９名木村実験テーマを決める1h四箇郷北小学校09月16日
貴志,小学生９名木村,杉谷,前島,汐田,中村科学まつり4h和歌山大学11月12日
表１ 2016年スーパーサイエンティストジュニア(SSJ)の活動内容
貴志木村打ち合わせ(2)0.5h四箇郷北小学校09月29日
貴志,小学生９名杉谷,前島予備実験2h四箇郷北小学校10月07日
貴志,小学生９名杉谷,前島調べ学習(1)2h四箇郷北小学校10月14日
貴志,小学生９名杉谷,前島調べ学習(2)2h四箇郷北小学校10月21日
貴志,小学生９名杉谷,前島ポスター作成(1)2h四箇郷北小学校10月28日
貴志,小学生９名杉谷,前島ポスター作成(2)2h四箇郷北小学校11月11日
貴志,小学生９名木村,杉谷,前島,中村科学まつり6h和歌山大学11月13日
渦について
渦について
渦をうまく作る予備実験予備実験10月07日
調べ学習(1)10月14日
調べ学習(2)10月21日
図１ ガイドブック用原稿(2016おもしろ科学まつり)
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スーパーサイエンティストジュニアプロジェクトの実践例( )

